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Priscilia Primadona NRP.1423017020. PENERIMAAN PENONTON LAKI-LAKI 
TERHADAP STANDAR KECANTIKAN PEREMPUAN DALAM FILM 
IMPERFECT. 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan 
penonton laki-laki terhadap standar kecantikan perempuan yang disampaikan 
dalam film Imperfect. Saat standar kecantikan yang sudah terkonstruksi oleh media 
bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang kurus, putih, berambut panjang 
dan lurus, dalam film ini memberikan perspektif baru bahwa semua perempuan itu 
cantik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. 
Dengan menggunakan metode reception analysis dari perspektif encoding-
decoding milik Stuart Hall, peneliti membagi informan menjadi beberapa posisi, 
yakni dominant (hegemonic) positions, negotiated positions, dan oppositional 
positions. Hal yang membuat informan memaknai makna pesan itu berbeda karena 
frame of reference dan field of experience yang dimiliki berbeda. Hasil yang didapat 
dari penelitian ini adalah informan cenderung berada pada oppositional positions 
dalam memaknai pesan yang melawan standar kecantikan universal, serta informan 
cenderung berada pada pada negotiated positions dalam memaknai pesan adanya 
preokupasi obsesif terhadap fisik perempuan, kontrol pemenuhan mitos kecantikan, 
dan keragaman konsep kencantikan. Terlihat dalam penelitian ini ada sikap 
paradoksal para informan, dimana dalam memaknai pesan tersebut, mereka berada 
pada posisi hegemoni, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih 
menggunakan standar kecantikan ideal.  
 
 











Priscilia Primadona. NRP.1423017020. ACCEPTANCE OF MALE AUDIENCE 
ABOUT WOMEN’S BEAUTY STANDARD IN IMPERFECT MOVIE 
 
This research aims to determine how the male audience's acceptance of 
the female beauty standards be delivered in the Imperfect movie. When the standard 
of beauty has been constructed by the media that beautiful woman are those who 
have thin body, white skin, has long and straight hair, this movie gives a new 
perspective that all women are beautiful. This research uses a qualitative approach 
and descriptive type. Using the reception analysis method from Stuart Hall's 
encoding-decoding perspective, the researcher divides the informant into several 
positions, namely dominant (hegemonic) positions, negotiated positions, and 
oppositional positions. The thing that makes the informants interpret the meaning 
of the message is different because the frame of reference and field of experience 
that each informants has is different. The results obtained from this research are 
that the informants tend to be in oppositional positions in interpreting messages 
that are against universal beauty standards, and informants tend to be in negotiated 
positions in interpreting the message of obsessive preoccupation with women's 
physicality, control of the fulfillment of beauty myths, and the diversity of beauty 
concepts. It can be seen in this study that there is a paradoxical attitude of the 
informants, where in interpreting the message, they are in a hegemonic position, 
but in everyday life they still use ideal beauty standards. 
 
 
Keywords: Reception Analysis, Beauty Standard of Women, Movie
